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Presentación
Es con gran satisfacción que presentamos este segundo número de Cuaderno de Econo-
mía, publicación académica del Departamento de Economía de nuestra Facultad de Ciencias
Empresariales.
Cuaderno de Economía, como revista académica periódica destinada al análisis, la discu-
sión, la profundización y difusión de diversos temas de relevancia económica nacional, tiene
como misión constituirse en un medio para difundir no solo los trabajos de los investigadores
del Departamento de Economía, sino estudios e investigaciones de docentes y graduados, como
así también de académicos externos a la Facultad, que se consideren aportes de relevancia en
las diferentes áreas de interés del Departamento.
En este segundo número de Cuaderno de Economía se publican diversos trabajos de los
investigadores del Departamento relacionados con temas que abarcan desde los factores aso-
ciados al cese de actividades de nuevas firmas, la segmentación del mercado de trabajo y las
teorías de los mundos de producción, hasta otros como los mecanismos de resolución bancaria
o el rol de la empresa responsable en el desarrollo económico. También se publican destacados
trabajos de egresados de la Licenciatura en Economía vinculados a la estimación de modelos
de demanda en los servicios de salud y al análisis comparado de innovación y cambio tecnoló-
gico. Por otra parte, este número recoge contribuciones de investigadores externos en temas
vinculados al análisis de equilibrio general sobre el dilema de las economías en desarrollo acer-
ca de si interactuar o no con economías desarrolladas, o los temas del nuevo contexto interna-
cional y su relación con la economía uruguaya.
Como cierre de la publicación, se presenta un detallado análisis de la coyuntura económica
del Uruguay, buscando centrarlo en las vulnerabilidades de los actuales equilibrios macroeco-
nómicos que pueden estar generando tensiones en el crecimiento futuro.
Estamos convencidos de que estas contribuciones se constituirán en aportes de considera-
ción para un mejor examen de los temas que entendemos más relevantes en el análisis y la
discusión económica actual.
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